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PENGARUH MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP 
PERILAKU EKSISTENSI MAHASISWA 
 
(Studi deskriptif terhadap mahasiswa FPIPS UPI) 




Seiring berjalanya waktu media instagram semakin menjadi sarana untuk 
menunjukkan eksistensi diri individu. Bahkan di tengah popularitasnya 
instagram sering menjadi media berita bahkan visualisasi terhadap diri 
kepada khalayak publik. Namun media instagram ini tidak memiliki 
batasan kepada para penggunanya untuk eksis di akun yang mereka miliki. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi 
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket dengan 
pilihan jawaban menggunakan teknik skala likert. Kemudian dilakukan 
dengan teknik observasi, dokumentasi, dan studi literasi. Hasil penelitian 
ini menunjukan bahwa 1). mahasiswa FPIPS UPI tidak selalu 
memanfaatkan media sosial instagram untuk melakukan  perilaku 
eksistensi ketika unggah foto atau video di instagram. 2). mayoritas 
pengguna instagram merupakan perempuan yang pertama mengenal 
instagram pada usia 14 hingga 18 tahun. 3). pemanfaatan media sosial 
instagram terhadap perilaku eksistensi mahasiswa FPIPS UPI masuk 
kedalam kategori batas normal dan  tidak mengubah eksistensi diri 
mereka. 
 
Kata Kunci : Media sosial Instagram, Perilaku Eksistensi 
 
THE EFFECT OF INSTAGRAM ON COLLEGE STUDENT 
EXISTENCE BEHAVIOR 
(Descriptive study of FPIPS UPI college students) 
 





As time went Instagram became increasingly a means to show the 
existence of an individual. Even in the midst of its popularity Instagram is 
often a news media and even a visualization of themselves to the public 
audience. However, Instagram has no restrictions on it’s users to exist in 
the accounts they have. This research uses a quantitative approach with 
descriptive study methods. Data collection was carried out using a 
questionnaire technique with answer choices using the Likert scale 
technique. Assisted with observation, documentation, and literacy study 
techniques. The results of this study indicate that 1). FPIPS UPI students 
not always use Instagram to conduct existence behavior when uploading 
photos or videos on Instagram. 2). the majority of instagram users are 
women who first got to know Instagram from the age of 14 to 18 years. 3). 
The use of Instagram on the existence behavior of UPI FPIPS students falls 
into the category of normal limits and does not change their existence. 
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